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Анотація. Досліджено стан конкурентного середовища в Україні та вияв-
лено вплив процесів глобалізації на її конкурентоспроможність. Окреслено
напрями трансформації засобів регулювання концентрації, а також гармоні-зації систем оподаткування, взаємозв’язку структурної й інноваційної полі-
тик у формуванні дієвого конкурентного середовища. Обґрунтовано доціль-
ність наддержавного регулювання конкурентного середовища.
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Постановка проблеми. Світова економіка набула ознак глобальності, що про-
являється і в процесах трансформації конкурентного середовища. Зростання від-
критості ринків, зменшення і усунення бар’єрів у міжнародній торгівлі через лібе-
ралізацію економік більшості країн світу та процеси дерегулювання призводять до
окреслення нових явищ, які потребують теоретичного узагальнення та переосмис-
лення донедавна успішних інституціональних засад розвитку конкурентного сере-
довища і в окремих країнах, і в масштабах глобального економічного простору.
Останніми роками у світовій економіці сформувалося ряд мегатенденцій, які
пов’язані, в першу чергу, із зростанням тиску транснаціональних економічних
суб’єктів на національні ринки, окресленням центрів випереджуючого розвитку,
які конкурують між собою за лідерство на міжнародній арені, що нагромаджує
потенціал наростання нерівності між країнами.
Дослідження цих процесів потребує вивчення глибинних змін природи конку-
ренції, яка пов’язується з активізацією інтеграційних і партнерських відносин між
конкурентами з метою успішного функціонування на ринку, розвитком теорії га-
лузевих ринків, формуванням надпотужних корпоративних структур у новій галу-
зевій організації, процесами конвергенції традиційних галузей і реконфігурації
бар’єрів входження у галузь. Глобалізація інноваційної сфери та бурхливий роз-
виток інформаційного суспільства призвели до появи нових видів інформаційно-
комунікаційних технологій, що зумовило розвиток засад для формування нового
типу конкурентних переваг, пов’язаних з розвитком принципово нової ресурсної
бази виробництва.
В умовах транзитивної економіки України, крім зазначених, окреслилися дис-
пропорції у процесах концентрації капіталу, а також між темпами його нагрома-
дження у виробничій і грошовій формах, між концентрацією виробництва і капі-
талу. Результатом є практична відсутність зростання частки конкурентного
сектора в економіці, розвиток монополізму, створення бар’єрів, які обмежують
конкуренцію. Нині загрозою для України є не лише низька конкурентоспромож-
ність продукції, суб’єктів господарювання, окремих галузей і національної еконо-
міки в цілому, але й імовірність так званого «системного відриву» від провідних
країн через низьку здатність економіки до інновацій, структурну кризу і, як наслі-
док, формування порогу несумісності з економіками розвинутих країн.
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В сьогоднішніх економічних реаліях перед економічною наукою постає зав-
дання дослідити новітній аспект захисту рівних умов конкуренції — його міжна-
родний характер: суб’єкти, що діють у сфері взаємовідносин кількох держав, по-
винні підпорядковувати свою поведінку узгодженим правовим нормам, що сфор-
мовані відповідними міжнародними інститутами. Це потребує вироблення нових
механізмів забезпечення рівних умов господарювання і конкурентної боротьби на
державному й наддержавному рівнях шляхом формування механізмів міжнарод-
ної конкурентної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасними зарубіжними дослідни-
ками природи і форм конкуренції, типів ринку залежно від характеру конкуренції,
конкурентного середовища та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання
є І. Ансофф, А. Бранденбургер, Л.Вальрас, Р.Вернон, Ф. Вірсема, Я. Гордон, П. Дру-
кер, М. Енрайт, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Дж. Макартур, Г. Мінцберг, Дж. Мур,
Б. Нейлбафф, М. Портер, К.К. Прахалад, В. Рамасвамі, А. Сливоцкі, Р.Солоу, Дж. Стіг-
лер, Р. Фатхутдінов, Г. Хемел, А. Чандлер, Й.Шумпетер, А. Юданов та інші. Се-
ред науковців України, які провели ряд вагомих досліджень у цій сфері, доцільно
виділити таких учених, як О. Амоша, В. Базилевич, О. Білорус, З. Борисенко,
А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Кваснюк, С. Киреєв, О. Костусєв, І. Крючкова,
В. Лагутін, Г. Филюк, О. Чернега, О. Шнипко.
Розвитку конкурентних відносин у контексті глобалізації, особливостям гео-
економіки та інтеграційних процесів, а також їхньому впливу на формування гло-
бального конкурентного середовища присвятили свої праці вітчизняні та зарубіж-
ні науковці: У. Баффетт, П. Бернстайн, З. Бжезінський, В. Будкін, І. Бураковський,
І. Валлерстайн, С. Глазьєв, Я. Жаліло, М. Кастельс, П. Кругман, Т. Левітт, Д. Лук’я-
ненко, А. Мокій, В. Мунтіян, Ю. Пахомов, Дж. Тобін, А. Філіпенко, Т. Фрідмен,
Ф. Фукуяма й ін.
Невирішені частини проблеми. В сучасній науковій літературі немає достат-
нього числа результативних досліджень, які в умовах глобалізації стали б теоре-
тичним підґрунтям методології формування конкурентних переваг і концепції
управління конкурентоспроможністю на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях на ін-
новаційних засадах з урахуванням процесів трансформації природи конкуренції,
форм і наслідків її прояву. Ці аргументи дозволяють підкреслити актуальність до-
слідження природи конкурентних відносин в нових умовах міждержавної конку-
ренції та пошуку на цій основі шляхів нарощування глобальної конкурентоспро-
можності України.
Метою статті є розроблення теоретико-методологічного підґрунтя системи ін-
ституціонального забезпечення дієвості заходів конкурентної політики у світово-
му масштабі.
Основні результати дослідження. Узагальнення трансформаційних процесів
в економіці України на тлі процесів глобалізації показало відсутність системних
цілеспрямованих заходів у межах державної політики щодо створення ефективно-
го інституціонального забезпечення розвитку конкурентного середовища. Дослі-
дження структури різних типів товарних ринків України виявило несуттєві фраг-
ментарні зрушення у розширенні конкурентного сектора економіки упродовж
останнього десятиліття, а також показало зростання рівня концентрації на деяких
конкурентних ринках, що призводить до загострення конкуренції на якісно новій
основі.
Аналіз інформації, що подається у щорічних звітах Антимонопольного коміте-
ту України (АМКУ) упродовж 2000—2010 рр., дозволив констатувати скорочення
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частки ринків з конкурентною структурою з 53,9 до 48,3 %, тоді як частки ринків
з ознаками домінування та «жорсткої олігополії» зросли, відповідно, з 22,7 до
30,7 % і з 11,6 до 12,5 % [1]. Зокрема, суттєве зменшення у 2010 р. частки ринків з
конкурентною структурою пояснюється в умовах кризи значним скороченням об-
сягів виробництва у будівництві, металургії, торгівлі і відповідним розширенням
сегментів з обмеженнями конкуренції через підвищення рівня концентрації, на-
приклад, у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК), окремих галузях машинобу-
дування. У 2010 р. рівень монополізації порівняно з 2009 роком зріс у 29 галузях,
у той час як зниження цього рівня спостерігалося лише у 14 галузях. Частка моно-
полізованих ринків зросла в усіх секторах економіки, особливо суттєво — у ПЕК
(частка ринків «чистої монополії» в обсязі реалізації підвищилася з 14,2 % на по-
чаток 2009 року до 17,2 % на початок 2010 року, з ознаками  домінування — з
36,6 % до 64,5 %), а також у гірничо-металургійному комплексі: частка ринків з
ознаками домінування підвищилась з 4,5 % до 13,8 % [1]. Описані зрушення у
конкурентному середовищі пояснюються значним впливом ендо- та екзогенних
чинників і несистемним реагуванням на них з боку державної економічної по-
літики.
В епоху сучасних трансформацій світового економічного простору конкурен-
тоспроможність України як транзитивної держави та окремих вітчизняних суб’єк-
тів господарювання значною мірою визначається процесами глобалізації. Нами
встановлено, що основними проявами впливу глобалізації на конкурентоспро-
можність українських учасників ринку є:
 можливість отримання та розвитку нових конкурентних переваг, зважаючи
на низку невтрачених можливостей та існування потенціалу для інтеграції у світо-
вий інноваційний простір і доступу до міжнародного ринку наукоємної продукції;
 тиск з боку суб’єктів світового ринку на вітчизняних експортерів продукції,
що впливає на обсяги міжнародної торгівлі при нестійкій ринковій кон’юнктурі й
безпосередньо корелює з системою бюджетоутворення (експортоорієнтовані галу-
зі є основними наповнювачами бюджету). Відчутність цього впливу проявилася з
особливою гостротою в період останньої світової економічної кризи;
 проникнення на національний ринок зарубіжних товаровиробників, що має
двоякий вплив на економіку держави: з одного боку, цей процес закономірно під-
вищує інтенсивність конкуренції, стимулює вітчизняних суб’єктів господарюван-
ня до підвищення конкурентоспроможності своєї продукції, а також дозволяє
створювати нові робочі місця, а з іншого — виявляє негативний вплив:
а) послаблення екологічної безпеки через перенесення в Україну «брудних»
виробництв;
б) стрімке зростання ринкової влади транснаціональних компаній на прибутко-
вих ринках з високою перспективною привабливістю (наприклад, ринок алкоголь-
них і безалкогольних напоїв), що створює передумови деформації конкурентного
середовища у бік монополізації ринку;
в) гальмування іноземними компаніями перспектив зростання конкурентоспро-
можності українських підприємств через трансфер застарілих технологій, які є
неперспективними для розвинутих країн, а також прагнення іноземного капіталу
закріпити в Україні існуючу технологічну структуру. Це загострює й «консервує»
проблему технологічної відсталості України від передових світових економік і за-
свідчує нееквівалентність і нерівноправність участі України у міжнародній мігра-
ції інновацій (як виняток можна назвати сферу телекомунікацій, куди транснаціо-
нальні гравці запровадили передові технології);
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г) фактичне субсидування українськими споживачами зарубіжних товаровироб-
ників через розвиток і динамічне функціонування на вітчизняному ринку потуж-
них збутових мереж транснаціональних компаній і можливість використання ни-
ми переваг контрольованого «внутрішньофірмового» ринку з використанням сис-
теми трансфетних цін і уникненням вимог податкового законодавства України.
В динамічному світовому господарстві Україна має низький рейтинг конкурен-
тоспроможності, який, за даними Європейського банку реконструкції і розвитку
(ЄБРР), упродовж останніх років суттєво понизився: з позиції 72 у 2008—2009 рр.
до позиції 89 у 2010—2011 рр. і позиції 82 — у 2011—2012 рр. [2]. Така ситуація є
результатом низької дієвості конкурентної політики держави, яка не має у своєму
арсеналі дієвих та узгоджених важелів впливу на основні чинники конкурентоспро-
можності. Отже, інерційність розвитку нашої держави і неспроможність визначи-
ти пріоритети у забезпеченні зростання конкурентоспроможності України потре-
бує ретельного дослідження зміни значень дванадцяти чинників глобальної кон-
курентоспроможності за семибальною шкалою, як пропонує ЄБРР. Аналіз тенденцій
зміни індексу глобальної конкурентоспроможності показав, що у 2011—2012 рр. най-
нижчими серед 142 країн, охоплених дослідженням, є рейтинги таких чинників
конкурентоспроможності України:
 серед базових вимог — державні інституції (позиція 131), макроекономічна
стабільність (позиція 112);
 серед чинників ефективності — ефективність товарного ринку (позиція 129),
ефективність фінансового ринку (позиція 116);
 серед чинників інноваційності — складність ведення бізнесу (позиція 103).
При цьому доречно зазначити, що порівняно з 2008 р., нинішній рейтинг дер-
жавних інституцій України впав на 16 пунктів, макроекономічної стабільності —
на 21 пункт, падіння ефективності товарного ринку склало 26 пунктів, а ефектив-
ності фінансового ринку — 31 пункт. При цьому рейтинг чинника «складність ве-
дення бізнесу» понизився на 23 пункти.
Для дослідження дієвості і тенденцій розвитку конкурентної політики в Украї-
ні та в інших постсоціалістичних країнах доцільно скористатися інформацією
ЄБРР, зокрема — одним із субчинників інтегрованого транзитивного показни-
ка — значенням індексу конкурентної політики. Міжнародні порівняння показу-
ють, що найдинамічнішою і успішною можна вважати конкурентну політику Ес-
тонії, динамічними і високими є показники конкурентної політики Польщі й Лит-
ви, тоді як оцінки конкурентної політики України упродовж останніх років
залишаються стабільними й невисокими [3]. Низькі рівні показників конкурентної
політики України зумовлюють необхідність проведення додаткових наукових до-
сліджень у цій сфері у напрямі забезпечення системності реформ, а також розвит-
ку і гармонізації правового та інституціонального забезпечення дієвості конкурен-
тного середовища.
Фахівці IMD (International Institute for Management Development) вважають, що
країни конкурують у наданні середовища, в якому підприємства можуть успішно
конкурувати [4]. Повністю поділяючи цю думку, ми визначаємо конкурентне се-
редовище як мегасистему формування, підтримування і розвитку середовища функ-
ціонування суб’єктів господарювання, яка передбачає створення гарантованих рі-
вноправних умов їх конкуренції при взаємозалежності та взаємопроникненні рин-
ків в межах узгодженого правового поля. Вирішення цих проблем потребує ради-
кальних інституціональних змін на основі впровадження управлінських іннова-
цій, які формують потенціал і вектори розвитку конкурентного середовища, мо-
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тивують і спонукають суб’єктів господарювання до побудови ексклюзивних кон-
курентних переваг.
Дослідження проявів впливу глобалізації на параметри і тенденції розвитку
конкурентного середовища в масштабі світової економіки, а також на розвиток
конкурентних відносин в Україні виявило зростання значущості екзогенних чин-
ників у цих трансформаціях. Поряд з тим, проведені нами дослідження дозволили
зробити висновок про неспроможність діючих в Україні засобів державного регу-
лювання економіки адекватно реагувати на виклики глобалізації, яка зумовлює
необхідність відмови від «державоцентристського» підходу до розуміння сутності
механізму регулювання конкурентного середовища як такого, що обмежує сферу
дослідження світових тенденцій розвитку, заперечує можливість системного роз-
гляду всієї сукупності чинників конкурентного середовища і, як наслідок, побудо-
ви осяжного поля дієвого впливу на умови конкуренції суб’єктів господарювання.
Серед важливих аспектів формування конкурентного середовища в Україні ви-
ділимо такі:
1. Розвиток засобів конкурентної політики у сфері концентрації. Аналіз окре-
мих аспектів конкурентної політики в Україні показав ряд її недоліків: відсут-
ність рівних умов конкуренції на більшості ринків, що зумовлюється прогали-
нами в механізмі державного регулювання; відсутність чітких трактувань окре-
мих дозвільних процедур, пов’язаних з концентрацією; недосконалість методич-
ного забезпечення реалізації конкурентної політики; необґрунтованість рівня
адміністративних послуг і складність дозвільних процедур, що призводить у ряді
випадків до неправомірних (дискримінаційних) і антиконкурентних дій держав-
них органів.
2. Розвиток механізмів податкової конкуренції та включення до процесів фор-
мування нового механізму наддержавного регулювання глобального конкурент-
ного середовища на основі узгодження політик «конкурентної лібералізації» і
«податкової конкуренції».
3. Перегляд структурної політики як засіб підвищення конкурентоспроможнос-
ті держави. Дослідження, проведені нами упродовж років незалежності України,
показали зсування вітчизняної економіки до межі системної кризи — формування
порогу несумісності з економіками розвинутих країн. Політика держави у царині
структурної перебудови економіки не пов’язувалася з методологією реалізації ін-
новаційної моделі розвитку, не базувалася на чітко й однозначно сформульованих
пріоритетах розвитку, а здійснення поточних заходів орієнтувалося на вирішення
поточних (часто неузгоджених) завдань, що мало лише негативні наслідки — роз-
виток процесів стагнації економіки та її руйнування.
Зростання взаємозалежності країн висуває в число пріоритетних завдань еко-
номічної науки теоретичне обґрунтування доцільності і необхідності створення
якісно нових механізмів наддержавного регулювання трансформаційних процесів
конкурентного середовища. Вивчення практичних кроків ряду міжнародних ін-
ституцій дозволяє констатувати, що сьогодні вони зберігають певну інерційність і
нездатні ефективно боротися з новими глобальними загрозами. Окремі важливі
положення концептуального характеру відображені в документах цих організацій,
однак вони не можуть слугувати основою для обґрунтування принципових рішень
у відповідь на нові виклики глобального характеру. Г. Кіссінджер у січні 2009 р.
підкреслював, що фінансова криза продемонструвала відсутність глобальних ін-
ститутів, здатних пом’якшувати удари й змінювати тенденції, і неминуче виникає
ситуація: коли, відчуваючи удари кризи, суспільство звертається до національних
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політичних інститутів, вони у своїй діяльності здебільшого керуються внутрішні-
ми міркуваннями, а не інтересами світового порядку [5].
Актуальність розроблення дієвих засобів наддержавного впливу зумовлюється
існуючим протиріччям всієї міжнародної системи: з одного боку, існування націо-
нального суверенітету передбачає компенсацію недоліків ринкового механізму
державою, тоді як на глобальному ринку вплив наддержавних структур обмежу-
ється відсутністю системи спільних пріоритетів розвитку. Тому, на наш погляд,
актуалізується проблема створення інституціональної системи світової економіки,
в основу якої необхідно покласти новий теоретичний фундамент, сформований
відповідно до реалій і перспектив світового розвитку.
У нинішніх умовах існує жорстка конкуренція між державами за створення
сприятливішого конкурентного середовища в межах своєї країни без узгодження
регуляторних дій з основними інститутами наддержавного значення. Це поясню-
ється прагненням держав відстоювати свій суверенітет, конкуруючи за створення
сприятливих умов для вітчизняних товаровиробників. У цьому контексті актуалі-
зується проблематика формування «світового уряду», доцільності передачі части-
ни суверенітету міжнародним організаціям, обґрунтування прогнозів щодо посла-
блення ролі держави у регулюванні конкурентного середовища.
Необхідність активізації формування наддержавних інститутів регулювання
світогосподарських процесів сьогодні значною мірою зумовлюється й випере-
дженням темпів трансформації фінансових ринків порівняно з перетвореннями
на інших ринках. Аналіз кризових явищ у світовій економіці упродовж останніх
років демонструє обмежені можливості урядів щодо збереження контролю над
курсами валют, відсутність дієвих механізмів узгодженого міждержавного ре-
гулювання і спільного поля інтересів у виробленні засобів впливу на міжнарод-
ні фінансові відносини. У цьому контексті міжнародні експерти підкреслюють,
що «гігантська фінансова бульбашка повністю заслонила реальний сектор.
Окремі сегменти цього реального сектора (до 2001 року — сфери високих тех-
нологій, після 2001-го — нерухомість та енергоносії, а у 2007 році — продоволь-
ство) стали точками змички з фінансовою системою, внаслідок чого ціни у цих
галузях відірвалися від ринкового фундаменту і були багатократно завище-
ні» [6].
Отже, окреслюється нове коло проблем, які потребують об’єднання зусиль
міжнародної спільноти, що, у свою чергу, слугуватиме новим поштовхом для роз-
витку глобалізаційних процесів. Виходячи з цього, пріоритетними напрямами те-
оретичних і прикладних досліджень глобального конкурентного середовища при
формуванні нового світового порядку стають:
 обґрунтування нового бачення державного суверенітету країн і меж міждер-
жавної інтеграції при відмові від «державоцентристського» підходу до розуміння
сутності механізму регулювання конкурентного середовища; перегляд статусу і
перспектив трансформації міжнародних організацій, які формують сфери наддер-
жавного впливу на параметри і напрями розвитку конкурентного середовища при
розгляді його як мегасистеми;
 перегляд системи інституціонального забезпечення дієвості конкурентного
середовища в Україні на засадах інноваційної моделі розвитку, яка потребує роз-
роблення інституціональних інновацій, що забезпечують підтримування та пріо-
ритетне фінансування базисних технологічних інновацій та здійснення інновацій
у правовій сфері, а також гармонізації на цій основі конкурентної, інноваційної та
структурної політик держави.
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ВІД ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ДО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ ТА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ:ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. У статті відображено досвід автора з розробки методики оцін-ки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і факторів, що на неї
впливають. Проаналізовано фактори, що впливають на конкурентоспромож-ність підприємств, серед яких: основні засоби, працюючі, технічний прогрес, якість менеджменту; ставки оподаткування; політичний режим.
Ключові слова: Індекси та фактори конкурентоспроможності, виробничіфункції, податки, модель загальної рівноваги, політичний режим, консенсус-на та неконсенсусна демократії.
Актуальність: Конкурентоспроможність національної економіки, галузей,
підприємств завжди були в центрі уваги дослідників, урядовців. Криза 2009 р. й
очікувана друга її хвиля особливо загострили проблеми виживання, підвищення
ефективності й конкурентоспроможності національної економіки та її основи —
підприємств. На вістрі євроінтеграційного процесу України — її конкурентоспро-
можність, зокрема, вітчизняних підприємств. Тому актуальною є оцінка конку-
рентоспроможності та дослідження її факторів.
Аналіз існуючого доробку. В [1] здійснений огляд підходів, методик до оцінки
конкурентоспроможності національної економіки, підприємств. Рисами деяких з
них є:
 велика кількість показників;
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